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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Л. К. Троицкая, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ»  
 
 Традиционно структура потерь электроэнергии на 
промышленных предприятиях представляется состоящей из 
номинальных и дополнительных потерь, при этом весовая 
характеристика составляющих отсутствует.  
 Есть работы, посвященные интегральной оценке эффективности 
использования энергоресурсов. Суть метода заключается в расчете уровня 
эффективности по ряду критериев: КПД энергоустановки, уровень потерь, 
наличие и эффективная работа приборов системы АСКУЭ, уровень 
подготовки персонала, наличие систем стандартизации и др. с учетом 
весовых коэффициентов отдельных критериев эффективности. 
Наивысшие весовые коэффициенты присвоены двум критериям 
эффективности – КПД и потери. Значения весовых коэффициентов равны 
между собой и приняты 0,25 каждый.  
 Поскольку потери составляют практически 25% показателя 
эффективности, то именно этому показателю необходимо уделить 
повышенное внимание с точки зрения весовой оценки составляющих 
потерь электроэнергии на промышленном предприятии. Косвенно 
часть потерь учтена в других показателях энергоэффективности.  
 Однако рассмотрев потери электроэнергии, их структуру, их 
весовые характеристики представится возможным при проведении 
энергоаудита более качественно разрабатывать рекомендации по 
энергосбережению.  
 Таким образом, применив описанную методику, можно 
получить ранговую оценку потерь электроэнергии на промышленном 
предприятии по отдельным видам производства. Основными 
составляющими потерь в этом случае в первую очередь должны быть 
наличие и эффективная работа приборной системы измерения, 
контроля, учета и регулирования расхода электроэнергии. Более 
высокий уровень подготовки персонала, наличие системы 
стандартизации, более высокий КПД энергоустановки и т.д.  
 Применение описанной выше методики для получения 
интегральной оценки эффективности предприятия в целом, в 
отдельном виде производства, должно быть дополнено более  
подробной весовой оценкой составляющих потерь электроэнергии как 
номинальных, так и дополнительных. Такая оценка должна 
выполняться как предварительная при проведении энергоаудита 
предприятия и дополнять интегральную оценку эффективности 
предприятия.  
